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Bu tepe, «Kemalyeri» ve Dumlupmardan ancak 
yedi yıl yaşlıdır ve Dumlupınar bu tepeden başlar!
İsm a il H ab ib  S e v ttk
Deniz cenkleri korkuncdur, fakat kı­
sa olur. Ya toptan yenecek, ya toptan 
yenileceksin. Prevezeden Trafalgara, 
Çuşimadan îskajeraka kadar, yelkenli 
veya zırlhı, en büyük cenkler bile bir gün­
de bitti. Değil teknenin tekneyle, tekne - 
nin kara ile savaşması da öyle. 18 mart­
taki cehennem cengi ancak bir gündüz­
lüktür; o gün güneş, doğarken onların sal­
dırışını batarken de kaçışını gördü. H al­
buki ondan bir ay sonra başlıyan karanın 
cehennemi sekiz ay sürecek: Gelibolu
yarımadasına düşman baharla beraber 
gelmişti, kaçışı ancak kış gelincedir!
Yüzbinleri taşıyan gemiler ölüm ka- 
raltısile denizin ufkunu çemberliyor. 
Başkumandan Hamiltonun elinde üç koz 
var: Adedce üstünlük, malzemece son - 
suzluk, ve hareket mekanizmasını elinde 
tutuş. Hele bu sonuncusu... Plân gelen­
dedir, karanlık bizim. O istediği yerden 
vuracak, biz nereden karşılıyacağımızı 
bilmiyeceğiz. İrade orada, iradeye uymak 
bizde. Şaşırtacak, şaşıracağız. Baskım 
yapışla baskına uğrayış: Daha harb ol­
madan zaferin yarısı gelene gitmiş ve ya­
rısı bekliyenden kaçmıştı!
İlkönce dört beş yerden bütün kıyıya 
yapıştılar. Kırk elli zırhlının hep birden 
gülleleyip bir sürü tayyarenin hep birden 
bombalayışı. Islık çalan şerapneller ve 
patlıyan kumbaralar. Yer bulut bulut gö- 
ke kalkmış, gök alev alev yere dökülü­
yor. Yıkılmadık kaya, dövülmedik top­
rak, yakılmadık bucak yok. Bu cehen­
nemde artık bir diri bile kalmamıştır. Bü­
tün kıyı ölüm sükûneti içinde. Ne ses, ne 
hareket. Karaya rampalıyan gemilerden 
kayıklara asker doldu. Rahat rahat çıka­
caklar. Fakat ne o? Diriler mi etten de­
ğil, ölüler mi dirildi; «Semender» ateşte 
yanmazmış, mika camı ateşe omuz silker; 
Mehmedcik te öyle olacak. Çıkanlar 
yaylımların tırpanile doğranıyorlar!
Taburlarımıza fırkalar, mangalarımı­
za taburlarla yüklendiler. Seddilbahirde 
dağınık iki taburumuz düşmanın dolgun 
iki fırkasını karşılıyor. Sonra yazdıkları 
kitabi arda bu iki taburumuzu iki fırka 
diye göstereceklerdir. Yalan söylemedi­
ler; oradaki bir iki binin yaptığını ancak 
on beş yirmi bin yapabilirdi. Mehmed - 
cikteki öz azı eritti. Yiğitlik maya gibi 
rakamı kabartıyor. Taburumuz fırkadır. 
Bütün kıyıda tesbihleme bir dizi gibiyiz. 
Düşman kalın kalın çarpıyor. Bu ilk gün­
ler çizgile gövdenin çengidir!
Düşmanın asıl ağır tarafı nereden 
yüklenecek? Anadolu yakası düzdür, 
kolayca ilerlenebilir; Seddilbahir burnu 
sivridir, denizin üç tarafından dövülebi­
lir; Bolayır berzahı dardır, yarımadanın 
kara ile ilişiği kesilebilir. Fakat hangisi? 
Başkumandan Liman fon Sanders koyu 
karanlık içinde. Bu yetmiyor gibi kendi 
kınalarımızdan da haber alamamaktadır. 
İşte Alman binbaşısı Mülman bile yaz­
dığı kitabda «Düşman bombardımanın - 
dan muhabere telleri de koptuğu için Li­
man Paşa nerelerde ne olduğunu bilemi­
yor» diye itiraf ediyor. Düşmanın ne ya­
pacağını bilmemek, kendimizin ne yap­
tığımızı bilmemek: Biz bu iki karanlıkla 
iki defa körüz!
İki karanlığın ötesinde düşman, 25 ni­
sanın başındaki gece içinde, asıl kuvvet­
lerini sandallara doldurmuş Arıburnu 
önündedir. Tan yeri ağarırken, ne gülle 
ne gürültü, baskın şeklinde apansız bir 
çıkış. Hiç hesabda olmıyan orayı bom­
boş bırakmışız. Sadece bir gözcü bölü­
ğümüz var. Her biri binler taşıyan dokuz 
vapurun boşalttığı asker bu bölükçüğü 
itivererek tıknaz uzanışlarla kol kol sırt­
lara tırmanıyor. Düşman tam aldatmış, 
biz tam aldanmıştık. Maksadı çok iyi 
saklayıp baskını çok ustaca yapmışlar. 
İşte mükâfatını görüyorlar; Düşman ge­
zintiye gider gibi zafere gitmektedir!
Fakat gerilerdeki Bigalı köyünde fır- 
kasile ihtiyatta bulunan bir kaymakam
var. Kat kat karanlıkları bakışlarının 
mavi ışıklı rontgenile delerek düşmanın 
maksadını apaçık görebildi. Düşman bizi 
karanlıkta bırakarak yenecekti, biz o gö-' 
rüşle aydınlığa çıktık. Işıkla gölgenin cen-; 
gi: Seddilbahirde çarpışan kuvvetlerimiz j 
çok aşağıda, Bolayırda boşuna bekliyen 
kuvvetimiz de çok yukarda; düşman iki 
uzak arasındaki boşluktan işte bir gölge 
gibi habersizce kayıyor. Şu tepeye çıktı 
mı Boğazın Rumeli kıyısına indi demek. 
Artık o gölge yarımadayı belinden kuşa-; 
tan çelik bir çemberdir ve h,erşey bitmiş­
tir. Fakat röntgen görüşlü kaymakamın 
fırkası... Koyu bir gölge apansız bir ışık­
la karşılaşınca ne olur? Düşman öyle ol-1 
du!
Kaymakam kendi kendine harekete 
geçti. Ne emir veren var, ne emir bekli­
yen: Vermek için görmek, beklemek için 
görmemek lâzım. Harbde başkumandan­
lık yalnız rütbeyle değil, herkesin göre- 
miyeceğini görmekledir. O gün en yük­
sekte olan o görüştü. Rütbeler görüşün 
altındadır. Emir verecekler karanlıkta 
kalınca emrini görüşten aldı. Buna onun 
kendi kendine hareketi dediler. Hayır, 
bu, görüşü kendine başkumandan yapış­
tı!
Şimşek gibi görenin, düşmanı önlemek 
için, şimşek gibi de harekete geçmesi ge­
rek. Fırkanın ilk hazırlanan alayını ka­
parak koşturur gibi götürüyor. Dakika­
lar saatler gibi uzun; fakat saatleri daki­
kalar gibi sıçratmaktayız. Conkbayırının 
tepesine yaklaşınca alayına on dakikalık 
bir dinlenme veriyor. Kendisi birkaç kisi- 
le bayırı aşıp ilerledi. Keşif yapacak. 
Karşıdaki tepeden bir manga Türk aske­
ri kaçarak kendine doğru gelmektedir. 
Bunlar Seddilbahirdeki fırkanın asker- 
lerindenmiş.
Mıhlatıcı bir sesle sordu:
—  Neye kaçıyorsunuz?
—  Düşman geliyor.
—  Düşmandan kaçılmaz.
—  Hiç cenapemiz yok.
—  Süngünüz var!
Bu konuşma olurken bir de baktı ki 
kalabalık düşman bölükleri tepeden hızla 
inmektedir. Birdenbire çok tehlikeli bir 
vaziyet doğuvermişti: Gelen düşman ken­
dine geride bekliyen alayından daha ya- j 
km. Yanındaki bir manga kaçak aske -! 
rin sahiden bir tek kurşunu yok. İşte hem j 
kendi, hem gerideki alayı, hem bütün j 
Çanakkale gidecek. Ne yapmalı? Ku - 
mandan yaratandır, hiçbir çarenin olma-j 
dığı o anda en olmıyacak çareyi buldu. 
Kılıç gibi bir sesle kumanda veriyor:
—  Manga yere yat!
Cepanesiz asker ateş edecekmiş gibi I 
yere yattı, düşman da apansız bir ateşe 
uğramamak için yere yatıyor. Kazandı­
ğımız işte o «an» dır. Düşmanı bir tek 
sesle yere mıhlamıştık. Yaratan zekânın 
sesi, zekâ ki yoku var eden Tanrıdan bir 
ışıktır, «an» denilen o zaman katresini 
bir inci gibi Conkbayırının üstüne taktı!
Altı günlük Arıburnu cenklerini neye 
anlatmalı? Gerisi artık işin tekniğidir. 
Altı günün her birinde başka bir taktik 
görüyoruz: Göğüsleyip durduruş, arala­
nıp yıpratış, yardımlanıp saldırış; yıldı­
rınca sökerek itiş, panikletince sürerek ka­
çırış ve son gün de düşmanı bir şerid gibi 
kıyıya köstebekleyiş. Mavi bakışlı Kay­
makamı miralay yaptılar. Ve onun bu altı; 
günlük cenki idare ettiği tepeye «Kemal­
yeri» denildi. Bu tepe Dumlupmardan 
ancak yedi yıl yaşlıdır. Dumlupınar bu 
tepeden başlar!
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